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g^wG F=gNG F=FNW F=^W F=GR E=MRN F=EFR F=GNE F=_WR
g^wE F=ggG F=FR F=^_W F=GgR E=MWR F=EWR F=EFR F=_Wg
g^w^ F=gg F=FRg F=^_W F=GRR E=MWW F=EWg F=EGE F=_Wg
g^wg F=gg F=FRg F=^_W F=GRR E=MWN F=EWg F=EGE F=_Wg
g^w_ F=gg F=FRg F=^_W F=GRR E=MWN F=EWg F=EGE F=_Wg
g^wW F=gg F=FNW F=^__ F=GR E=MWN F=ENE F=EFR F=_W
g^wN F=gg F=FNW F=^__ F=GNW E=MWN F=ENE F=EFR F=_W
GEFwG F=GN^ F=GRR F=^NR F=GW G=RR_ F=GRg F=EER F=^gg
GEFwE F=GWR F=G^E F=^NE F=GWE G=N_W F=GW F=EGW F=^Rg
GEFw^ F=GWR F=G^E F=^NE F=GWE G=N_W F=GW F=EGW F=^Rg
GEFwg F=GWR F=G^E F=^NE F=G_E G=N_W F=GWg F=EGW F=^Rg
GEFw_ F=GWN F=GEg F=^NE F=G_E G=N_N F=GWg F=EGE F=^Rg
GEFwW F=GWR F=GEg F=^NE F=GgR G=N_W F=GWR F=EGE F=^Rg
GEFwN F=GWN F=G^E F=^NE F=G_E G=N_W F=GW F=EGE F=^R
EgFwG F=EF^ F=G^E F=ENN F=GNW G=WN F=GW F=GFE F=_R
EgFwE F=GR F=G_W F=EN^ F=EWR G=g F=GWg F=E F=g^E
EgFw^ F=GR F=G_W F=EN^ F=EWR G=g F=GW F=E F=g^E
EgFwg F=GR F=G_W F=EN^ F=EWR G=g F=GWg F=E F=g^E
EgFw_ F=GR F=G_W F=EN^ F=EWR G=g F=GWg F=E F=g^E
EgFwW F=GR F=G_W F=ENg F=EWR G=g F=GWg F=E F=g^E
EgFwN F=GR F=G_W F=EN^ F=EWR G=g F=GWg F=E F=g^E
ENNwG F=EEN F=GFR F=EgW F=EGE F=MNW F=ENW F=E_W F=NGW
ENNwE F=EFN F=GFR F=E^R F=EEg F=Mg^ F=^_W F=GgR F=NGW
ENNw^ F=EFN F=GFR F=E^R F=EER F=Mg^ F=ENE F=E_W F=NE
ENNwg F=EFN F=GFR F=E^R F=EER F=MgE F=ENW F=E_W F=NE
ENNw_ F=EFN F=GG F=E^R F=EEg F=MgE F=ENR F=E_W F=NEE
ENNwW F=EFN F=GFR F=E^R F=EEg F=Mg^ F=ENW F=E_W F=NE
ENNwN F=EFN F=GFR F=E^R F=EEE F=MgE F=ENW F=E_W F=NGR
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.() F=_M^E^ F=_M^E^ M_=g^^_ M_=g^^_
.(4 F=FEgg^ F=WGNWW ^=M^FgW MM=^Wg
.(R F=FFEEg F=WGMM F=^WF^E MM=NEg^
.(T F=FFGFE F=WEFME F=GW^N MM=RRR
.(V F=FFF_ F=WEGgE F=FNMM MM=MWNM
.(] F=FFFG^ F=WEG_g F=FEFE^ MM=MRRG
.(^ _=^g-KF_ F=WEG_M F=FFR_M MM=MMWN
.(_ E=Fg-KF_ F=WEGWE F=FF^ER GFF
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